






















































































































































































































































































専門家を紹介してもらう 642 36.1% 63.9% 
直接専門家に相談 642 23.4% 76.6% 
小山 :IVトラブル処理における専門家へのアクセスと社会的資源 73 
表2 回答者の性別と選択手段
専門家を紹介してもらう 直接専門家に相談する






























































男 性 女 性
N はい いいえ 有意差 N はL、 いいえ 有意差
年齢(平均) 291 43.09歳 46.34歳 + 351 42.91歳 45.93歳 + 
教育年数(平均) 291 13.71年 13.47年 351 13.20年 12.65年 * 
職業区分
専門職・管理職 103 30.1% 69.9% 68 35.3% 64.7% 
ホワイトカラー 60 30.0% 70.0% 9 46.5% 53.5% 
ブルー カラー 82 34.1% 65.9% 48 35.4% 64.6% 
無職・学生 42 38.1% 61.9% 125 39.2% 60.8% 
職業威信(平均) 234 5.47pts 55.37pts 203 51.81pts 52.62pts 
世帯収入(平均) 285 942.39万 834.72万 341 1005.88万 823.90万 キネ




















lま L 、 いいえ
N 平均 標準偏差 N 平均 標準偏差 有意差
ネットワーク規模
あげられた人数 93 4.23 1.34 192 4.16 1.35 
構成員属性
教育年数 90 13.74 2.侃 190 13.41 1.84 
職業威信スコア 81 58.68 11.38 167 57.08 10.19 
専門職・管理職率 91 0.31 0.30 196 0.28 0.31 
親密度
親しさ 90 0.57 0.34 186 0.57 0.36 
話す頻度 91 2.80 0.75 196 2.65 0.83 
ネットワーク構造
開放性 84 0.36 0.29 1関 0.36 0.30 
+ :P<.l * :P<.05 * * :P<.01 t検定による
表5 「専門家を紹介してもらう」とネットワーク特性(女性)
lま し、 いいえ
N 平均 標準偏差 N 平均 標準偏差 有意差
ネットワーク規模
あげられた人数 138 4.5 0.91 210 4.62 0.87 
構成員属性
教育年数 137 13.41 1.70 210 13.23 1.61 
職業威信スコア 123 臼.75 8.69 182 55.56 8.53 
専門職・管理職率 139 0.20 0.26 212 0.21 0.25 
親密度
親しさ 136 0.62 0.34 212 0.61 0.34 
話す頻度 139 2.74 0.53 212 2.61 0.69 + 
ネットワーク構造
開放性 124 0.34 0.28 200 0.36 0.28 
+ :P<.l * :P<.05 * * :P<.Ol t検定による




























専門職・管理職 一0.60 0.54 
ホワイトカラー -0.33 0.71 











































教育年数 0.16 + 
職業区分(無職が基準カテゴリー )
有職 -0.18 O.回













+ :P<.l * :P<.05 * * :P<訓
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表8 「直接専門家に相談するJと回答者の属性(男女別)
男 性 女 性
N はい いいえ 有意差 N はい いいえ 有意差
年齢(平均) 291 43.84歳 45.97歳 351 44.37歳 44.81歳
教育年数(平均) 291 14.23年 13.24年 * 351 13.41年 12.76年 * 
織業区分 * 
専門職・管理職 103 40.8% 59.2% 68 26.5% 73.5% 
ホワイトカラー 60 31.7% 68.3% 9 15.2% 84.8% 
ブルーカラー 82 22.0% 78.0% 48 12.5% 87.5% 
無職・学生 42 26.2% 73.8% 125 16.0% 84.0% 
職業威信(平均) 234 57.62pts 54.37pts キ 203 54.97pts 51. 71pts * 
世帯収入(平均) 285 951.67万 部1.54万 + 341 1001. 79万 875.79万














































































































































































































































「はいJ=1 rいいえJ=0 N=316 
ロジステイ日ヲ夕 有意差 優比
回帰係数















話す頻度 -0.63 * 
ネットワーク構造
開放性 -1.14 + 
Constant 5.46 * 
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The purpose of this paper is to examine how an individual's personal network 
as a social resource would affect his/her decision to pursue legal consultations for 
conflict settlements. People in one's personal network may play two different roles 
in his/her decision: to provide legal advices themselves and/or to introduce someone 
else in legal profession. 
1 analyzed the data from a survey on personal networks of people living in 
Tokyo. The results found that males and females utilize their social resources 
differently. Male respondents with high status occupations and who have networks 
also high in occupational status are likely to obtain legal consultations from those 
in the network. In seeking introductions to legal professionals， male respondents 
tend to rely on their personal networks as agents of information. For females， on 
the other hand， their own educational level and that of the networks determine 
whether they acquire legal advice directly from those in their networks. Their own 
educational levels as well as their own economic status were found to influence 
females' decisions to utilize their networks for getting introductions to lawyers. 
